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 چکیذُ
ّبی ثیوبسػشبًی ملجؼیلا دٌَهًَیِ ینی اص ػَاهل ؿبیغ دس ػفًَزسهیٌِ ٍ ّذف:        
ّبی ّبی ثشبلامشبهبص ٍ سبییذ فٌَسیذی ػذایِاػز. ّذف اص ایي سحقیق سؼییي فشاٍاًی طى
 ّبی ثبلیٌی ثَد.ملجؼیلا دٌَهًَیِ سَلیذ مٌٌذُ ثشبلامشبهبص ٍػیغ الطیف اص ًوًَِ
ّبی ثبلیٌی ؿْشػشبى ًوًَِ ملجؼیلا دٌَهًَیِ اص 221ایي هطبلؼِ  دسرٍش بزرسی:        
ؿٌبػی سبییذ ؿذًذ. حضَس ّبی اػشبًذاسد ثبمششیاػبع سؼزخشم آثبد ػذاػبصی ؿذ ٍ ثش
اص  ّبی ثشبلامشبهبص ٍػیغ الطیف ثِ سٍؽ اًشـبس دیؼل سشمیجی هـخق ؿذ.آًضین
، VHSalbّبی ػْز سؼییي طى RCPدس آصهبیؾ  دشایوشّبی اخشلبكی
 ّبی سبییذ ؿذُ اػشفبدُ گشدیذ. دس ػذایِ M-XTCalbٍ   51-XTCalb،METalb
دسكذ) دس سٍؽ اًشـبس  46/81ػذایِ ( 87دٌَهًَیِ  ملجؼیلاػذایِ  221اص ّب: یبفتِ       
 طجق ًشبیغ آًشیّبی ثشبلامشبهبص ٍػیغ الطیف هظجز ثَدًذ. ثشدیؼل ٍ اص ًظش سَلیذ آًضین
 86/30دسكذ ثِ ػفشبصیذین ٍ  3/72ّب هقبٍم ثِ ػفَسبمؼین، دسكذ ػذایِ 01/56  ثیَگشام،
دسكذ) هقبٍم ثِ ػفَسبمؼین  46/81ًَد ػذایِ ( ثیَسیل ثَدًذ.دسكذ هقبٍم ثِ ّش دٍ آًشی
ػفَسبمؼین/ ملاٍلاًیل اػیذ ٍ  ّبیٍ ػفشبسیذین ثِ طَس ّوضهبى ًؼجز دیؼل
ثشبلامشبهبصّبی ّبی ّب ثِ ػٌَاى ػذایِػفشبصیذین/ملاٍلاًیل حؼبع ثَدًذ مِ ایي ػذایِ
،  51-XTCalbّبیفشاٍاًی طى RCP دس آصهبیؾٍػیغ الطیف دس ًظش گشفشِ ؿذًذ. 
 62/22دسكذ،  04/61دسكذ،  87/86سشسیت دس ثِ  METalbٍ  M-XTCalb، VHSalb
ّب ؿٌبػبیی ؿذًذ. دُ الگَی سشمیت هقبٍهز طًی ؿٌبػبیی دسكذ اص ػذایِ 22/31دسكذ ٍ 
 ؿذ.
ّبی ثیَسینی ػذایِّبی هقبٍهز آًشیدسكذ قبثل سَػْی اص طىگیزی: ًتیجِ       
ّبی ّبی آًضینّبی ثبلیٌی دس ؿْشػشبى خشم آثبد داسای طىًوًَِملجؼیلا دٌَهًَیِ اص 
ّبی ثیـششیي فشاٍاًی طى M-XTCثشبلامشبهبص ٍػیغ الطیف ثَدًذ مِ دس ایي هیبى دػشِ 
 ّب سا داؿز.مذمٌٌذُ ایي آًضین
 ثیَسینیملجؼیلا دٌَهًَیِ، ثشبلامشبهبص ٍػیغ الطیف، هقبٍهز آًشیّبی کلیذی: ٍاصُ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 آدرط هقبلِ:
ّبی  الطیف اص ًوًَِّبی ثشبلامشبهبص ٍػیغّبی ملجؼیلا دٌَهًَیِ هَلذ آًضین فشاٍاًی ػذایِ "ح  ػلیضادُ ف، هَهٌی س، قٌجشدَسل،  دٍلشـبُ
 17-46): 1، دٍسُ ّـشن(ؿوبسُ3931هؼلِ ػلَم آصهبیـگبّی،ثْبس  "ثبلیٌی
 
 تحقیقی                                                                                                                                                                                            39بْبر )1(ضوبرُ ّطتنهجلِ علَم آسهبیطگبّی، دٍرُ 
     
 
 پضٍّطی – علوی رتبِ دارای
    کطَر پشضکی ًطزیبت علَم کویسیَى اس
 
 ّبی ببلیٌیالطیف اس ًوًَِّبی بتبلاکتبهبس ٍسیعّبی کلبسیلا پٌَهًَیِ هَلذ آًشینفزاٍاًی جذایِ
 
 هقذهِ 
 یل )eainomuenp alleisbelK( دٌَهًَیِ ملجؼیلا     
 ّبی ػفًَز ؿبیغ ػَاهل اص ینی ٍ طلت فشكز دبسَطى
 ّبی ثیوبسی ایؼبد ثبػض مِ آیذ هی ؿوبس ثِ ثیوبسػشبًی
 ػوی، ػذشی ادساسی، هؼبسی ػفًَز قجیل اص هخشلفی
. ؿَد هی ّب ثیوبسی ػبیش ٍ اػْبل سٌفغ، دػشگبُ ػفًَز
 دٌَهًَیِ ملجؼیلا ّبی ػذایِ گزؿشِ دِّ دٍ طی دس ّوچٌیي
 ًَظَْسی ػفًَی ّبی ثیوبسی مِ ػبهؼِ اص امشؼبثی هْبػن
 اػز ؿذُ گضاسؽ اًذ مشدُ ایؼبد آػیبیی مـَسّبی دس سا
 ٍػیغ ثشبلامشبهبصّبی هَلذ ّبی دبسَطى ؿیَع اهشٍصُ). 2،1(
 )sLBSE ,sesamatcaL-ateB murtcepS dednetxE(الطیف
 ثب ػفًَز مِ طَسی ثِ اػز، ؿذُ ّب ًگشاًی افضایؾ ثبػض
 ّب ثیوبسی ؿیَع افضایؾ هیش، ٍ هشه هیضاى ثب ّب ثبمششی ایي
 گشچِ. اػز هشسجط دسهبًی ّبی ّضیٌِ افضایؾ ٍ
 اؿشیـیبملی ّبی گًَِ دس امظشا الطیف ٍػیغ ثشبلامشبهبصّبی
 ؿًَذ هی هـبّذُ دٌَهًَیِ ملجؼیلا ٍ )iloc aihcirehcsE(
 اًششٍثبمششیبػِ خبًَادُ ّبی ػٌغ دیگش دس ّب آًضین ایي اهب
 ،)retcaboretnE( اًششٍثبمشش هبًٌذ)eaecairetcaboretnE(
 ػبلوًَلا ٍ )suetorp( دشٍسئَع ،)retcabortiC( ػیششٍثبمشش
 اص ّب آًضین ایي). 3( اًذ ؿذُ هـبّذُ ًیض )allenomlaS(
 ّبی ثیَسیل آًشی دس هشمضی ّؼشِ ّیذسٍلیض طشیق
). 4( ؿًَذ هی ّب آى ؿذى غیشفؼبل ثبػض ثشبلامشبم
 آى اص مِ داسًذ هخشلفی اًَاع الطیف ٍػیغ ثشبلامشبهبصّبی
 گشٍُ ٍ VHS ،MET ّبی آًضین ثِ َاىـس یـه ولِـػ
 ثِ ّب آًضین ایي مٌٌذُ سَلیذ ّبی-طى. مشد اؿبسُ M-XTC
 ّبیی طى ػضء M-XTCalb ٍ VHSalb ،METalb ّبی ًبم
 ثشبلامشبهبص آًضین. اًذ گشفشِ قشاس دلاػویذ سٍی ثش مِ ّؼشٌذ
 دس دلاػویذی ثشبلامشبهبصّبی سشیي هْن اص ینی MET
 هْن ػلل اص ٍ ثبؿذ هی اًششٍثبمششیبػِ خبًَادُ ّبی ثبمششی
 ثیوبسػشبًی ّبی ػفًَز دس داسٍیی چٌذ ّبی هقبٍهز ثشٍص
 ّبی ػذایِ دس VHSalb ّبی طى اًَاع). 5( آیذ هی ؿوبس ثِ
 یـذـم ذادــسؼ ثیي ٍ اًذ ذُـؿ هـبّذُ ّب ثبمششی خشلفـه
  ػطح ٍ الطیف ٍػیغ بیــبصّــثشبلامشبه مٌٌذُ ذم بیــّ طى
 
 
). 6( داسد َدـٍػ ؼشقیویـه طِـساث بــّ آى هقبٍهز
 سا ّب ػفبلَػذَسیي ٍ ػیلیي دٌی سَاًذ هی 1-VHSalbطى
ٍػیغ  ّبی ثیَسیل آًشی ّیذسٍلیض ثِ قبدس اهب مٌذ، ّیذسٍلیض
ّب  ّب ٍ هًََثبمشبم امؼی ایوًََػفبلَػذَسیيالطیف هبًٌذ 
 ّبی گًَِ امظش دس ػفَسبمؼین ثِ هقبٍهز). 7ًیؼز (
 ثبؿذ هی 2-VHSalb ثشبلامشبهبص طى ٍػَد اص ًبؿی ملجؼیلا
 هی ًـبى ّب ثشسػی. ؿَد هی هـشق 1-VHSalb طى اص مِ
 الطیف ٍػیغ ثشبلامشبهبص سشیي ؿبیغ 1-VHSalb طى مِ دّذ
 ػَیِ دسكذ 37 سب 11 ٍ ثَدُ ملجؼیلا ثبلیٌی ّبی ًوًَِ دس
 دس M-XTC ّبی آًضین). 8( ثبؿٌذ هی آًضین ایي داسای ّب
 ثشخلاف). 9( گیشًذ هی قشاس ثشبلامشبهبصّب A لنَلیه ملاع
 ثشبلامشبهبصّبی ،VHSalb ٍ METalb ثشبلامشبهبصی ّبی طى
 ّبی ثیَسیل آًشی ثش ثیـششی سخشیجی اطش ،M-XTCalb
). 01( داسًذ ػفشبصیذین ثِ ًؼجز ػفششیبمؼَى ٍ ػفَسبمؼین
 ّبی طى قجیل اص M-XTCalb ّبی طى اص ثؼضی چِ اگش
 ّیذسٍلیض ثِ قبدس 91-M-XTCalb ٍ 51-M-XTCalb
 طى M-XTCalb ّبی طى هیبى دس. ثبؿٌذ هی ًیض ػفشبصیذین
 هٌبطق اص ٍ داسد سا فشاٍاًی ثیـششیي 51-M-XTCalb
 اػز ؿذُ گضاسؽ ػْبى ػشسبػش دس هخشلفی ػغشافیبیی
 الطیف ٍػیغ ثشبلامشبهبص ّبی طى  اًشـبس ٍ ثشٍص). 11(
 ایؼبد داسٍیی چٌذگبًِ ّبی هقبٍهز سَاًذ هی هخشلف
 ػشیغ دسهبى ٍ ّب هقبٍهز گًَِ ایي اًشـبس مٌششل ثشای. مٌٌذ
 هَلذ ّبی اسگبًیؼن ثِ هـنَك مِ ّبیی ػفًَز هٌبػت ٍ
 مؼت ػْز ّوچٌیي ٍ ّؼشٌذ الطیف ٍػیغ ثشبلامشبهبصّبی
 ّب آًضین ایي هخشلف ّبی طى ؿیَع هیضاى اص ثیـشش آگبّی
 ّذف. گیشد كَسر هلنَلی ّبی ثشسػی ثبیذ هٌطقِ ّش دس
 ،METalb ،VHSalb ّبی طى فشاٍاًی سؼییي هطبلؼِ ایي اص
 ػذایِ فٌَسیذی سبییذ ّوچٌیي ٍ 51-XTCalb ٍ M-XTCalb
 ًوًَِ اص الطیف ٍػیغ ثشبلامشبهبص هَلذ دٌَهًَیِ ملجؼیلا ّبی
 .ثَد آثبد خشم ؿْشػشبى دس خَى ٍ صخن ادساس، ّبی
 رٍش بزرسی 
 اص ثیوبساى  ملجؼیلا دٌَهًَیِػذایِ  221شسػی ـي ثــدس ای      
 
  56/ّوکبراى دٍلتطبُ ٍ
 39) بْبر1هجلِ علَم آسهبیطگبّی،دٍرُ ّطتن(ضوبرُ 
 
 ػذایِ)، 17ّبی ادساسی (ثؼششی ٍ ػشدبیی هجشلا ثِ ػفًَز 
ػذایِ)،  31ػذایِ)، سشؿحبر سٌفؼی ( 52ّب ( ػفًَز صخن
ػذایِ) ٍ  3ػذایِ)، هبیغ هغضی ًخبػی ( 7ػفًَز خَى (
ّبی ػوغ آٍسی ؿذُ  ػذایِ) ػذا گشدیذ. اص ًوًَِ 3مبسشش (
 هَسد اص خبًن ّب ػذا ؿذُ ثَد. ًوًَِ 75هَسد اص هشداى ٍ  56
 ّبی اخشلبكی ثب اًؼبم سؼزّب دغ اص مـز دس هحیط 
اص ّش ًوًَِ ّبی اػشبًذاسد ثیَؿیویبیی سؼییي َّیز ؿذًذ. 
سب ٍ  سبییذ ؿذُ اًشخبة گشدیذ لجؼیلا دٌَهًَیِمیل ػذایِ 
ّبی  لنَلی ٍ سؼز سبییذی ػذایِصهبى ؿشٍع آصهبیـبر ه
دس هحیط سشیذشیل ػَی ثشاص (ایشبلیب، هیلاى،  sLBSEهَلذ 
دسكذ گلیؼشٍل دس  03ّوشاُ  ) ثِefiloiB yrotarobaL
سؼز گشاد رخیشُ ػبصی ؿذًذ.  دسػِ ػبًشی -07دهبی 
ثشاػبع  sLBSE ّبی هَلذ ػذایِ بییذ فٌَسیذیــس
دػشَسالؼول هَػؼِ اػشبًذاسدّبی آصهبیـگبّی ٍ ثبلیٌی 
) ISLC ,etutitsnI sdradnatS yrotarobaL dna lacinilC(
) dohtem ksid denibmoC(ٍ ثِ سٍؽ دیؼل سشمیجی 
هینشٍگشهی  03ّبی  اًؼبم ؿذ. دس ایي سٍؽ اص دیؼل
ٍ ) emidizatfeC(ٍ ػفشبصیذین  )emixatofeC(ػفَسبمؼین 
 ن/ملاٍلاًیل ـبمؼیــشٍگشهی ػفَسهین 03/01ّبی  دیؼل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٍػفشبصیذین/ملاٍلاًیل )dica cinaluvalc–emixatofeC(اػیذ
) اص ؿشمز دبدسي dica cinaluvalc-emidizatfeC(اػیذ
طت ثشاػبع سٍؽ دیؼل دیفیَطى اػشفبدُ ؿذ. ػَیِ هَلذ 
هظجز دس ًظش گشفشِ ؿذ  ISLCثشاػبع دػشَسالؼول  sLBSE
 RCPدس آصهبیؾ  ثب اػشفبدُ اص دشایوشّبی اخشلبكی). 21(
هَسد ثشسػی  51-XTCalbٍ  M-XTCalb، VHSalb، METalbّبی طى
ًین ًشهبل ثشای  HOaN. اص سٍؽ لیض ثب )1(ػذٍلقشاس گشفشٌذ
). آصهبیؾ 31ّب اػشفبدُ گشدیذ ( ػذایِ ANDاػشخشاع 
 ٍ METalbّبی ػْز ؿٌبػبیی طى  RCPهَلشی دلنغ 
) ٍ 0102ٍ ّونبساى (  amrahSطجق سٍؽ دیـٌْبدی VHSalb
اص  51-XTCalbٍ  M-XTCalbّبی  ّوچٌیي ػْز ؿٌبػبیی طى
) اػشفبدُ ؿذ 6002ٍ ّونبساى (  iasseMسٍؽ دیـٌْبدی
ثِ  81253 CCTA اؿشیـیبملی). اص ػَیِ اػشبًذاسد 51،41(
ٍ ػَیِ  METalbمٌششل هظجز ػْز ؿٌبػبیی طى  ػٌَاى
ػْز ؿٌبػبیی  306007 CCTA ملجؼیلا دٌَهًَیِ اػشبًذاسد
اص اػشفبدُ گشدیذ.  51-XTCalbٍ  M-XTCalb، VHSalbّبی  طى
ثِ ػٌَاى مٌششل   22952 CCTAاؿشیـیبملیػَیِ اػشبًذاسد 
 هٌفی دس ایي هطبلؼِ اػشفبدُ ؿذ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٍسى هحصَل (جفت ببس) )5'-3'پز ایوز اختصبصی ( صى
 AAAGCAGAAGTTCTTAAAATA METalb
 CTAATTCGTAACCATTGACAG
 pb 0801
 CGCTGTTTATTCTTAATGGG VHSalb
 CTCGTGACCGTTGCGATT
 pb 829
 GACGTGTAGCGTTTCGC 51-M-XTCalb
 TGGTTGCTATAGCGCCA
 pb 055
 GTACCCTAAGGAATAAGACC M-XTCalb
 CAAATAGCGGAATCTGCCG
 pb 749
 
 RCPآسهبیطبت لکَلی هحصَلات ّبی اختصبصی ٍ ٍسى هگًََکلئَتیذ الی -1جذٍل 
 
 ًوًَِ ببلیٌی METalb VHSalb 51-M-XTCalb M-XTCalb کل 
 عفًَت ادراری 9 72 63 31  58 
 سخن 31 31 61 11 35
 تزضحبت تٌفسی 3 7 9 6 52
 خَى 1 - 3 1 5
 هبیع هغشی ًخبعی - 1 1 1 3
 کبتتز - 1 - - 1
 کل 62 94 56 23 -
 
 ّبی ببلیٌیّبی بتبلاکتبهبس ٍسیع الطیف در ًوًَِفزاٍاًی صى - 2جذٍل 
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 یبفتِ ّب
ػذایِ  221ًشبیغ آصهبیؾ سؼییي حؼبػیز آًشی ثیَسینی       
 ّب ًؼجز ثِ ینی اص آًشی دسكذ اص ػذایِ 18/69ًـبى داد 
 31ّبی ػفَسبمؼین یب ػفشبصیذین هقبٍم ثَدًذ مِ ثیَسیل
 3/72ػذایِ ( 4دسكذ) هقبٍم ثِ ػفَسبمؼین،  01/56ػذایِ (
دسكذ)  86/30ػذایِ ( 38دسكذ) هقبٍم ثِ ػفشبصیذین ٍ 
ّبی ثیَسیل ؿٌبػبیی ؿذ. اص ػذایِ هقبٍم ثِ ّش دٍ آًشی
) ثش اػبع قطش ّبلِ دسكذ 46/81ػذایِ ( 09هَسد ثشسػی 
ػفَسبمؼین ملاٍلاًیل اػیذ ٍ  ّبیػذم سؿذ دیؼل 
هظجز ثَدًذ. سٍؽ  sLBSE ملاٍلاًیل اػیذ ػفشبصیذین
فٌَسیذی دیؼل دیفیَطى هَسد اػشفبدُ دس ایي هطبلؼِ یل 
ملجؼیلا ّبی  سؼز غشثبلگشی ٍ سبییذی ثشای سؼییي ػذایِ
ثبؿذ  الطیف هی ّبی ثشبلامشبهبص ٍػیغ داسای آًضین دٌَهًَیِ
دػشَسالؼول هَػؼِ اػشبًذاسدّبی آصهبیـگبّی ٍ مِ طجق 
دّذ ًـبى هی RCPًشبیغ آصهبیؾ  .ثبلیٌی سَكیف ؿذُ اػز
 دسكذ) حذاقل ًؼجز ثِ ینی اص طى 87/86ػذایِ ( 69مِ 
 هظجز 51-XTCalbٍ  M-XTCalb، VHSalb، METalbّبی 
ػذایِ)  56دسكذ ( 35/72. ثشاػبع ًشبیغ )2(ػذٍلثَدًذ
طى  داسایػذایِ)  94دسكذ ( 04/61، 51-XTCalbطى  داسای
ٍ  M-XTCalbطى  داسایػذایِ)  23دسكذ ( 62/22، VHSalb
 ذ. دُــَدًـث METalbطى  داسایِ) ـذایــػ 62( ذـدسك 12/13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3ػذٍل(ذ ـی ؿـبیـی ؿٌبػـز طًـیت هقبٍهـالگَی سشم
هظجز  sLBSEّبی ؿذُ سَػط ػذایِ ّبی مذ ثیـششیي طى 
 ذ ؿذًذ ثِ سشسیت ؿبهل طىــی سبییــٌَسیذــش فــِ اص ًظــم
دسكذ)،  13/41( VHSalbدسكذ)،  15/36( 51-XTCalbّبی 
 دسكذ) ثَدًذ. 02/94( METalbدسكذ) ٍ  22/04( M-XTCalb
 ,M-XTCalbدس هیبى الگَّبی سشمیت هقبٍهز طًی الگَّبی
ثیـششیي هقبٍهز سا ًؼجز ثِ  VHSalbٍ ّوچٌیي   51-XTCalb
ّبی ػفَسبمؼین، ػفشبصیذین،  ثیَسیل آًشی
اص اػیذ ػفَسبمؼین/ملاًٍیل اػیذ ٍ ػفشبصیذین/ملاًٍیل 
 ).3خَد ًـبى دادًذ(ػذٍل
 بحث
ّبی هقبٍهشی اكلی  ّبی ثشبلامشبهبص ینی اص ػیؼشنآًضین 
ّبی گشٍُ ثبمششی ّبی گشم هٌفی دس ثشاثش آًشی ثیَسیل 
ّبی ثشبلامشب مِ آًشی ثیَسیل  ثشبلامشبم ّؼشٌذ. اص صهبًی
ِ ّوشاُ هلشف هَسد اػشفبدُ قشاس گشفشٌذ، ثشبلامشبهبصّب ث
ّب سنبهل یبفشٌذ ٍ ًقؾ هْوی ثیؾ اص حذ ایي آًشی ثیَسیل 
). اغلت 61دس ؿنؼز اقذاهبر دسهبًی ایفب هی مٌٌذ ( سا
دلیل دسهبى ثِ  دٌَهًَیِ ملجؼیلاّبی ثیوبسػشبًی ػفًَز 
ملجؼیلا هیش ثبلایی ثشخَسداسًذ. ًبدسػز، اص هیضاى هشه ٍ 
ـٌذُ ـی مــًَــن ػفًَز خــــبهل هْـي ػــػٌَاى دٍهی ثِ
 تزکیب هقبٍهت صًی بیَتیکیتزکیب هقبٍهت آًتی  تعذاد کل 
 51-XTCalb ,M-XTCalb ,VHSalb ,METalb C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC 4
 51-XTCalb ,VHSalb ,METalb C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC 1
 51-XTCalb ,M-XTCalb ,METalb C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC 6
 51-XTCalb ,M-XTCalb ,VHSalb C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC 8
 VHSalb ,METalb C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC 1
 51-XTCalb ,METalb C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC 8
 51-XTCalb ,VHSalb C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC 01
 31
 1
 C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC
 C/ZAC ,C/XTC ,XTC
 51-XTCalb ,M-XTCalb 
 01
 1
 1
 3
 C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC
 C/XTC ,XTC
 C/ZAC ,C/XTC
 XTC
 VHSalb 
 51-XTCalb  C/ZAC ,C/XTC ,ZAC ,XTC 11
 تعذاد کل  77
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دس مَدمبى هطشح اػز  ثِ ٍیظُّبی ثیوبسػشبًی  دس ػفًَز
ثیؾ اص دبًضدُ ػبل اػز مِ ادیذهی ّبیی هشؼذد اص . )71(
ّبی ثشبلامشبهبص ٍػیغ داسای آًضین ّبی ػفًَز ثب ثبمششی 
اػز ٍ ایي دذیذُ الطیف دس ػشاػش دًیب هـبّذُ ؿذُ 
َة هی ثضسه دس اػشفبدُ اص ػفبلَػذَسیي ّب هحؼ سْذیذی
 دس ػذایِ sLBSEّبی داسای طى ّبی  ). ثبمششی81ؿَد (
ّبی هخشلف دس ػشسبػش ػْبى اًشـبس داسًذ ٍ گضاسؿبر 
هشؼذدی دس ایي صهیٌِ ثِ چبح سػیذُ اػز دس ػیي حبل 
دس  sLBSEّبی هَلذ اطلاػبر هحذٍدی دس هَسد سٌَع طى 
ّبی ایشاًی هٌشـش ؿذُ اػز. هطبلؼِ حبضش ثِ ثشسػی ػذایِ 
 51-XTCalbٍ  M-XTCalb، VHSalb، METalbْبس طى ــبس چـشـاً
داسای اص ػذایِ ّب  دسكذ 87/86اػبع ًشبیغ ثشدشداصد. هی 
ثَدًذ. سحقیقی سَػط ًبكحی ّبی هَسد ثشسػی ینی اص طى 
ملجؼیلا ّبی ثبلیٌی ٍ ّونبساى دس سْشاى ثش سٍی ًوًَِ 
طى  داسایّب دسكذ اص ػذایِ  62ًـبى داد مِ  دٌَهًَیِ
 داسایدسكذ  81، M-XTCalbطى  داسایدسكذ  42/5، VHSalb
ًظاد ٍ ّونبساى ). دس هطبلؼِ ثْضادیبى 91ثَدًذ ( METalbطى 
ًوًَِ ادساس، خَى، هذفَع، صخن،  082دس سْشاى ثش سٍی 
سشؿحبر دػشگبُ سٌفؼی، ػبیش سشؿحبر چشمی ٍ هبیؼبر 
هظجز دس  LBSEّبی فٌَسیذی  ػذایِ ثب سٍؽ 04اػششیل ثذى 
هظجز   M-XTCalbػذایِ اص ًظش طى  53ًظش گشفشِ ؿذًذ مِ 
 اًششٍثبمششیبػِای ثش سٍی هطبلؼِ  5002دس ػبل ). 02ثَدًذ (
ّبی هخشلف ػِ  دس ثیوبسػشبى )eaecairetcaboretnE( ّب
 14ؿْش دس مـَس مشُ ػٌَثی اًؼبم ؿذ. دس ایي ثشسػی 
ٍ  41-M-XTCalb، 9-M-XTCalb، 3-M-XTCalbّبی طى داسایػذایِ 
اًششٍثبمششیبػِ دس دٌچ ػٌغ هشفبٍر اص خبًَادُ  51-M-XTCalb
، اؿشیـیبملی، ػیششٍثبمشش فشًٍذی ملجؼیلا دٌَهًَیِؿبهل 
ّبی اًششٍثبمشش ٍ ػشاؿیب گًَِ ،)iidnuerf retcabortiC(
. )12( ًذؿٌبػبیی ؿذ )snecsecram aitarreS(هبسػؼٌغ
ّبی ـبى داد مِ سؼذاد صیبدی اص ػذایِ هطبلؼِ حبضش ً
ٍ  METalbهظجز ثب سؼز سبییذی فٌَسیذی فبقذ طى  sLBSE
 M-XTCّؼشٌذ ثب ایي ٍػَد آًضین  VHSalbّوچٌیي طى 
ثیـشش هـبّذُ ؿذ. اص ایي سٍ هطبلؼبسی دس هَسد حضَس ثیـشش 
. آًضین )22دس آػیب گضاسؽ ؿذُ اػز ( M-XTCآًضین 
یض ػفَسبمؼین ـیذسٍلـِ ّـقبدس ث ِـم M-XTCشبلامشبهبص ـث
دس  اًششٍثبمششیبػِطَس سایغ دس اػضبی خبًَادُ ثبؿذ ثِ  هی
). دس 32ؿَد (بی اسٍدبیی ػشسبػش ػْبى گضاسؽ هی مـَسّ
، VHSalbّبی هطبلؼِ ای دس ػشثؼشبى فشاٍاًی طى  9002ػبل 
دسكذ ٍ  48/1دسكذ،  79/3ثِ سشسیت  سا M-XTCalbٍ  METalb
). ثشسػی دس مـَس سبیلٌذ 42دسكذ گضاسؽ مشد ( 43/1
ّبی ثش سٍی ػذایِ ٍ ّونبساى kusitnasmodUسَػط 
ّبی ثبلیٌی اًؼبم گشفز اخز ؿذُ اص ًوًَِ  ملجؼیلا دٌَهًَیِ
 داسایدسكذ  05، VHSalbطى  داسایّب  دسكذ ػذایِ 09مِ 
 هظجز ثَدًذ ekil-M-XTCalbدسكذ اص ًظش طى  51ٍ  METalbطى 
لنَلی دس صهیٌِ هقبٍهز ّبی ادیذهیَلَطیل ه). ثشسػی 22(
دّذ مِ  ثیَسینی ًبؿی اص ثشبلامشبهبصّب ًـبى هی ّبی آًشی
ّبی ٌبطق ػغشافیبیی هخشلف فشاٍاًی طى دس مـَسّب ٍ ه
ّبی ثشبلامشبهبصی هشفبٍر اػز.  هقبٍهز ثِ آًشی ثیَسیل
ّبی  ثیَسیل اًشخبثی ایؼبد ؿذُ سَػط اػشفبدُ اص آًشیفـبس 
ػٌَاى ینی اص هْوششیي ػَاهل  ّب ثِ ًؼل ػَم ػفبلَػذَسیي
ّبی خبًَادُ اًششٍثبمششیبػِ هطشح  ظَْس هقبٍهز دس ثبمششی
دس هطبلؼِ حبضش ثش اػبع سؼز سبییذ فٌَسیذی  ).52(هی ثبؿذ 
ّب هظجز ثشآٍسد ؿذًذ.  اص ػذایِ دسكذ 46/81 sLBSE
ملجؼیلا ّبی ) هیضاى ؿیَع ػذایِ 8831ّونبساى (ثْشٍصی ٍ 
 21سا دس ثیوبسػشبى هیلاد ؿْش سْشاى  sLBSEهَلذ  دٌَهًَیِ
كبدقی ٍ ّونبساى  ) دس هطبلؼِ62سكذ گضاسؽ مشدًذ (د
سَلیذ مٌٌذُ آًضین ملجؼیلا دٌَهًَیِ ّبی ػذایِ  هیضاى ؿیَع
دس ثیوبساى ثؼششی ٍ ػشدبیی دس ؿْش ثشبلامشبهبص ٍػیغ الطیف 
دسكذ ٍ ّوچٌیي ایي  1/7ٍ  دسكذ 6/1سْشاى ثِ سشسیت 
 دسكذ 9/1ٍ  دسكذ 12/4سشسیتثشای ؿْش سجشیض ثِ  ؿیَع
ًظاد هطبلؼِ دیگشی دس ثیوبسػشبى لجبفی ). دس 72( ؿذگضاسؽ 
 sLBSE ملجؼیلا دٌَهًَیِّبی  ؿْش سْشاى فشاٍاًی ػذایِ
ّب دسكذ آى  16/7دسكذ گضاسؽ ؿذ مِ  96/7هظجز 
دس حبلی  ).82هقبٍهز ًؼجز ثِ ػفشبصیذین سا ًـبى دادًذ (
 ملجؼیلا دٌَهًَیِّبی  ای فشاٍاًی ػذایِ مِ دس هطبلؼِ
 32دسكذ، اسٍدب  54هظجز دس آهشینبی لاسیي  sLBSE
دسكذ گضاسؽ ؿذ  5دسكذ ٍ مبًبدا  8هشینب آدسكذ، 
 ذی فٌَسیذیـسبیی آصهــبیؾطبلؼِ ای دس ػشثؼشبى ًیض ــ). ه52(
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ِیاذػ  یبّ ESBLsزجظه  ِیًَهٌَد لایؼجلم55 ذكسد 
گــ( زػا ُدَوً ؽساض24) صا یداذؼس غیبشً عبػا شث .
 ِیاذػ یبّیاساد ىط  یبّblaSHV  ٍblaCTX-15  چیّ ِث زجؼً
یشًآ صا لی لیسَیث  سد یػسشث دسَه یبّؾیبهصآ  یذییبس
ِیاذػ يیا ِنٌیا دَػٍ بث .ذًدَجً مٍبقه یذیسٌَف  بّیاساد ىط 
 یه یصبهبشملابشث یبّیشًآ ِث یذیسٌَف ظبحل صا یلٍ ذٌؿبث 
 لیسَیثیه ِم ذٌشؼیً مٍبقه بّ ىط ىذـً ىبیث زلػ ِث ىاَس 
 .ذؿبث یششمبث سد سَثزه یبّ ىط شضبح ِؼلبطه سدblaCTX-15 
 دَخ ِث اس یًاٍاشف يیششـیثد فبلشخا ِم ذٌچ شّ زػا ُدا
 ِیاذػ ىبیه سد یبّیاساد یسٌَف نیؼمبسَفػ ِث مٍبقه خ
 ِیاذػ یگوّ بّیاساد  ىطblaCTX-15 ُدَجً  لیلد ِث يیا .ذًا
 لوػ فیط یگدششؼگ سَضحESBLs  یهذؿبث ، یٌؼه يیذث
 ذیلَس قیشط صا ذًاَس یه یششمبث لی ِمESBLs  ءضػ ِث
 نیضًآCTX-Mفػ ،ـنیؼمبسَ  اسيیا بث .ذیبوً ضیلٍسذیّ دَػٍ 
 
10.Edelstein M, Pimkin M, Palagin I, Edelstein I, 
Stratchounski L. Prevalence and molecular epidemiology 
of CTX-M extended-spectrum ß-lactamase-producing 
Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in Russian 
hospitals. Antimicrob Agents Chemother. 2003; 47(12): 
3724-32. 
 
11.Khalaf NG, Eletreby MM, Hanson ND. 
Characterization of CTX-M ESBLs in Enterobacter 
cloacae, Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae 
clinical isolates from Cairo, Egypt. BMC Infect Dis. 
2009; 9: 84.  
 
12.Clinical and Laboratory Standards Institute: 
Performance standards for antimicrobial susceptibility 
testing: twenty-second. 22th ed. USA, Wayne PA. M100-
S22. 2012; 32(3): 50-51. 
 
13.Klintschar M, Neuhuber F. Evaluation of an alkaline 
lysis method for the extraction of DNA from whole blood 
and forensic stains for STR analysis. J Forensic Sci. 
2000; 45(3): 669–73. 
 
14.Sharma J, Sharma M, Ray P. Detection of TEM & 
SHV genes in Escherichia coli & Klebsiella pneumoniae 
isolates in a tertiary care hospital from India. Indian J 
Med Res. 2010; 132: 332-6. 
 
15.Messai Y, Benhassine T, Naim M, Paul G, Bakour R. 
Prevalence of beta-lactams resistance among 
Escherichia coli clinical isolates from a hospital in 
Algiers. Rev Esp Quimioter. 2006; 19(2): 144-51. 
 
16.Fang H, Ataker F, Hedin G, Dornbusch K. Molecular 
epidemiology of extended-spectrum beta-lactamases 
among E. coli isolates collected in a Swedish hospital 
and its associated health care facilities from 2001 to 
2006. J Clin Microbiol. 2008; 46(2): 707-12. 
 
17.Damian M, Usein CR, Palade AM, Ceciu S, Cosma 
M. Molecular epidemiology and virulence characteristics 
of Klebsiella pneumoniae strains isolated from hospital-
associated infections. Open Epidemiol J. 2009; 2: 69-78. 
ســ شیطبCTX-M شخا یدٍذح بسـ نیؼمبسَفػ یاشث یكبل
یه یشًآ شیبػ ضیلٍسذیّ ییبًاَس یلٍ ،ذؿبث  یبّ لیسَیث
 يیسَذػَلبفػ ُداًَبخ.دساد ضیً اس بّ 
ِجیتًیزیگ 
      ىط یبّESBLs ِیاذػ سد یبِّیًَهٌَد لایؼجلم  سبـشًا صا
 ،ذًسادسَخشث ِظحلاه لثبقىط ىبیه يیا سد ِم  ُداًَبخ یبّ
CTX-M  یاساد يیششـیث یًاٍاشف یهشثبٌث .ذٌؿبث ِیكَس يیا
 یه ددشگ ُبگـیبهصآ ِمًَِوً يیٌچ يیا یاشث بّ  لجق ییبّ
یشًآ غیاس ىَهصآ مبؼًا صا ىَهصآ مبؼًا بث ،ماشگَیث  یبّ
 ذیلَس ىاَس یػسشث ِث یذییبس ٍ یشگلبثشغESBLs ماذقا 
.ذٌیبوً 
یًارذق ٍ زکطت 
 حشط رسَك ِث ِؼلبطه يیا یلبه زیبوح بث یسبقیقحس
م شٌّبث ذیْؿ ُبگـًادـهشــ ُسبوؿ بث ىب6/1392 ؼًا.ذیدشگ مب  
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